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It is very difficult to find the entrance region of a conduit with semi-circular cross 
section. The authors treated this problem and found the following approximate solution. 
Provided that the thickness of the boundary layer increased uniformly from the 
entire entrance section of a conduit， the velocity at the central portion was ca1culated. 
Regarding this velocity as that of main f1ow， the authors calculated the thickness of 
the boundary layers of the circular arching wall and of the f1at plate wall， on the 
symmetric plane of the semi-circular pipe. The velocity at the central portion was 
corrected so that the velocity at the position where these two boundary layers met 
may be maximum. As the result of the repetition of such procedure， the position 
where the boundary layers developed from both walls met was found to be agreed 
with the position of the maximum velocity in the previous paper in the case of a 
steady f1ow. It was also found that the profile of the velocity distribution was quite 
similar to that of the exact solution. 
The calulated entrance distance was 
x = O.O~町a2Um/ν
This value， however， does not mean that the entrance region finish completely at 
this distance. 
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で与えられ，また連続の式は
8u. 1 8 百一+て一一五一 {(a-y)v}=0 ・H ・-…(2)ax は-y ay 
で表わされる。境界層外の管中心部分ではベルヌ戸イの定理により， p+ pu2t!2= Po+ρu2m/2であ
、 ? ? ???，?? 、• • • • • • • • • • • • 
るから圧力こう配は
一立~~fln.~竺Ldx -I"~! dx 
となるo式(劫を積分すると
Ca-y)v=一J:Caー凶器dy
を得る。この式と式(3)を式(1)に代入して， yについて Oより δまで積分すると次式を得る。
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dx J 0 (a-y)u(ul-u)dy + ~~-J 0 (a一同(ul-u)dy=吋byjhO 、? ???， ，? 、
この式が円管内境界層の運動量方程式である。
次に平板表面の境界層運動量方程式については式仏)でaを無限大とすると
~ rO ~ò ~一、士， u(ul-u)dy +弓さL ， (ul-u)dy=ν[去さ!
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と変形して積分すと次式を得る。
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式倒に式(的を代入すれば
d~/dε=ε(0..0.666 十0. .3975ε 十0..41388 2十 0. .2668εり
積分して，;=0.で ε=0.とおくと






であり，む=~c=o..o.347を得る。すなわち ε=0. .51の位置が核の流速の最大になるところであるo し
かるに式(9)の第零次近似ではε=0..5で最大値1.80.48をとるから不都合であるo そこで最大流速の位
置が平面壁より ε=0..49にくるように補正する。いま
ut!Um=( 1 + 1.ω118十0..811682十0..450983)( 1十αε〕・H ・H ・.…ω






(Ul!Um)P= 1 + 1.1166ε十0..839482十0..471683
同様に円弧壁よりはε=0..51のとき最大値をとるように補正すると次式を得る。
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第4図 対称面における軸方向の速度分布
た流れにおいては前報告に示したがその結 言 L1.J抑ー 山田『ザー
果も併記してある。これは平面倒により 立
;::J.. 1. 6 




































~'ニx/2mReo である o mは流体平均深さで
あり.Reo=4mum/νはレイノールズ数であ
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